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平成21年度 45 10 ４ 59
平成22年度 35 14 ５ 54
平成23年度 30 11 ３ 44
平成24年度 43 15 １ 59
平成25年度 30 14 ５ 49
平成26年度 26 27 ３ 56
平成27年度 38 17 ３ 58
平成28年度 54 31 １ 86
平成29年度 57 18 １ 76





















































の割合現役 既卒 合計 現役 既卒 合計
平成22年度 13 ９ 22 24 28 52 42.3
平成23年度 ７ 11 18 20 23 43 41.9
平成24年度 ７ ７ 14 18 22 40 35.0
平成25年度 ７ 12 19 19 46 65 29.2
平成26年度 ６ ９ 15 22 35 57 26.3
平成27年度 ７ 14 21 22 40 62 33.9
平成28年度 ８ 39 47 25 94 119 39.5
平成29年度 10 21 31 32 66 98 31.6
平成30年度 10 17 27 52 91 143 18.9



















































年　度 志願者 １次合格者 登録者 志願倍率
平成
25年度
小学部 202 164 82 2.5
中・高等部 355 230 85 4.2
計 557 394 167 3.3
全体合計 6,061 2,974 1,075 5.6
平成
26年度
小学部 186 148 61 3.0
中・高等部 308 236 89 4.1
計 554 384 150 3.7
全体合計 5,866 3,109 966 6.1
平成
27年度
小学部 303 240 82 3.7
中・高等部 428 291 93 4.6
計 731 531 175 4.2
全体合計 5,621 3,136 1,065 5.3
平成
28年度
小学部 342 289 137 2.5
中・高等部 435 316 144 3.0
計 777 605 281 2.8
全体合計 5,401 3,184 1,336 4.0
平成
29年度
小学部 327 234 88 3.7
中・高等部 439 389 160 2.7
計 766 623 248 3.1
全体合計 5,292 3,254 1,332 4.0
平成
30年度
小学部 288 238 103 2.8
中・高等部 389 293 139 2.8
計 677 531 242 2.8
全体合計 5,018 3,089 1,503 3.3
平成
31年度
特別支援学校 546 433 173 3.2



































視覚 聴覚 知的 肢体 病弱 肢病 聴知 病知
平成21年度 ５ ８ 36 10 ４ １ 62
平成22年度 ５ ８ 36 10 ４ １ 62
平成23年度 ５ ８ 38 10 ４ １ １ 63
平成24年度 ５ ８ 38 10 ４ １ １ 63
平成25年度 ５ ８ 40 10 ４ １ １ 65
平成26年度 ５ ７ 43 10 ４ １ １ １ 66
平成27年度 ４ ７ 43 10 ４ １ １ １ 65
平成28年度 ４ ７ 47 10 ４ １ １ １ 69
平成29年度 ４ ７ 50 10 ３ １ １ 72












平成28年度 札幌あいの里高等支援 旭川高等支援 新得高等支援 札幌伏見支援
































































































































道央圏 道央圏他 合計 道央圏 道央圏他 合計
平成24年度 239 160 399 239 79 318
平成25年度 261 270 531 259 173 432
平成26年度 268 260 528 325 223 548
平成27年度 264 294 558 308 235 543
平成28年度 320 316 636 308 239 547
平成29年度 310 303 613 266 195 461
平成30年度 289 293 582 264 211 475
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調整が難しい場合は，該当する大学間で強制
的に希望数を削減するよう求め（痛み分け），
最終的には，受入数と希望数が同数になるよ
うな調整が図られるよう進められている。
　表８は，特別支援学校の受入数と大学の希
望数を連絡協議会が調整を始めた平成24年度
からの調整後の数字を整理したものである。
　特別支援学校の受入数は，学校数の増加に
伴いかなり増加してきているが，最近では減
少している学校もでてきている。大学の希望
数についても，500人を超える希望者がいたが，
ここ数年は，400人台で推移してきている状況
になっている。発足当初から，道央圏では，受
入数が希望数を下回っている状況があり，平
成26，27年度は，希望数が大幅に上回る状況
がみられ，かなり苦慮して調整が行われてい
た状況がわかる。平成28年度以降は，新設校
が急激に増えたこともあり，受入数に余裕が
出てきたように見えるが，道央圏域では，特
定の学校に希望が集中する状況もみられるた
め，調整作業に苦慮しているのが現状である。
　また，特別支援学校の受入数が徐々に少な
くなってきている理由は，実習を担当できる
知識や経験を有した教員が不足してきており，
実習生に対して充分に指導することが難しく
なってきていることなどが上げられている。
大学においても，特別支援学校教諭の免許状
を取得させるための条件整備を進め，安易に
免許を取ろうとするのではなく，しっかりと
した意識を持った学生を実習校に送り出す状
況へと変わってきていることも見受けられる。
Ⅴ．おわりに
　特別支援学校教諭の養成に関する現状と課
題について，本学と本道における取組状況な
どを整理してきたが，特別支援教育が制度化
されてすでに10年以上が経過している中で
は，特別支援学校教諭の免許状は，教員とし
て求められる専門性の１つになってきている
と考えることができる。
　特別支援学校教諭の免許状を取得するため
には，教育実習が欠かせない科目の１つにな
っているが，その教育実習を受けるための学
生の意識の向上と専門的な知識・技能を習得
させることが養成大学には，求められている
と考える。
　そのためには，日頃から学生に対する指導
の充実，特別支援教育に関する専門性の高い
指導者の配置などが本学に求められていると
考えられる。本学では，教育学科，スポーツ
教育学科の両学科に特別支援学校教諭の免許
状を取得できる課程を設けており，６名の専
任教員で対応している状況となっている。し
かし，両学科の共同開催として各科目を実施
しており，担当者間の連携は充分に図られて
はいるものの，特別支援教育を本学としてど
のように位置づけて取り組んでいくのか，そ
の体制を明らかにするとともに，教育実習を
円滑に進めるための校長会と関係性のある優
秀な教職員となる人材確保が求められている
と考えている。
　また，実習校の確保については，連絡協議
会で調整作業が進められて実施年度には，全
ての学生が実習を受けられる状況になってい
るが，必ずしも簡単に実習校が決定している
わけではなく，大学間での調整の結果で決定
されている状況もある。しかし，近年は，実
習の途中で辞退をしたり，決められた時期に
開催するオリエンテーションなどを失念した
151
りする学生が多くみられるようになってきて
いる。学生に対しては，特別支援学校で教育
実習を受ける意識の高揚を図るとともに，教
育実習に専念できる能力や資質が備わってい
るかを見極めて実習校に送り出すことも指導
者側に求められていると考えている。
　特別支援学校教諭の養成を掲げている本学
においては，より充実した指導体制のもと，
意識の高い学生を育てて教育実習に望ませる
ようにする責務があると考えている。
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